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PETROLI
En els temps moderns aquesta paraula voleia en tots els pobles com una
bandvera d'interessos. Hem arribat a un moment que el petroli és un dels ele¬
ments vde primera necessitat i per aquest motiu desvetlla les cobejances dels po=
derosos xde la terra. Rússia, Romania,—i en dir Romania volem esmentar Angla¬
terra—els vEstats Units, Mèxic són països productors que es disputen l'hegemonia
en ei món. Rússia, en poder dels soviets, canvia el petroli per altres productes i
per la maquíiíària que necessita importar. Fins fa pocs mesos, Espanya era l'úni¬
ca nació que li' pagava l'adquisició d'aquest preciós combustible amb monedes
car no hi ha res per a exportar a n'aquell país. Els soviets tenien aquest recurs
en efectiu per a adquirir tot allò que no entrava en el canvi. El xec que recollien
del Monopoli espa'nyol el negociaven a Londres immediatament. Es clar que la
banca anglesa es quedava un 25 per cent en l'operació perquè veien l'urgència
que tenien els russos cn tocar els diners. Però podien disposar immediatament de
numerari per a atendre les múltiples i peremptòries necessitats de cada dia i
àdhuc per a equipar a la ^moderna l'exèrcit vermell.
Recentment, en virtut cJ'unes negociacions portades a cap per una banca bar¬
celonina, fou signat un contr.acte amb Romania per al proveïment de petroli a la
companyia explotadora del Monopoli espanyol, amb exclosió de tot altre proveï¬
dor. Això provocà un fort moviment de protesta a Rússia en veure's privada de
l'únic ingrés en moneda que tenia i s'inicià una forta campanya per a advertir de
les represàlies que es podien prenvdre, les quals, per ara, no han reeixit. És natu¬
ral que es produís un moviment aix/ i, segurament que tot governant caute podia
preveure'l.
Els Estats Units, descomptats tamb'é en el mercat espanyol en constituir-se el
Monopoli, van començar a treballar pc:r a fer sentir la seva influència i la seva
força en contra de l'economia espanyola í vhan contribuït, en part, a l'enfonsament
de la pesseta. L'especulació desvetllada en i?.quell país ha trobat camp abonat en
els desencerts i disbauxes de la Dictadura i Cvntre tots han envilit la nostra divisa
nacional amb l'estupefacció de tècnics i profa.ns, esmaperduts davant l'impos¬
sibilitat d'aturar la davallada. 1 quan ha arribat a un punt lamentable i tothom
s'apressa a cercar un remei ha vingut una notícia estranya a les planes dels diaris:
Un consorci nordamericà proposa l'adquisició del .Monopoli de petrolis d'Espa¬
nya mitjançant un préstec sense interès de mil milions de pessetes. Immediata¬
ment, una nota oficiosa del Govern ha volgut desmenvir el rumor. Però el públic
ja sap el truc d'aquests desmentiments oficials i l'alarma no ha estat esvaïda. Gai¬
rebé amb rara unanimitat la Premsa ha comentat el rumo.r i ha remarcat els perills
que portaria a l'economia nacional una nova intromissi ó dels financiers nord-
americans en el control de la riquesa espanyola. A lá vista leííim el cas de la Com¬
panyia Telefònica per a que no intentem refusar el nou projecle. Quan es consti¬
tuí el Monopoli de Petrolis, malgrat la defensa aferrissada que el Govern en feu,
l'opinió es manifestà en contra. Tothom hi veié, però, l'horror ids privilegis, que
encareixen els. productes adjudicats, Ara, si protestem de la possible adjudicació
del Monopoli als nordamericans, no rectifiquem el criteri d'aban.s. No. És que
volem que el país tingui la llibertat de dirigir les seves finances, que no depen-
Popular Barcino («Com s'han d'escriu¬
re les cartes comercials») es de justícia
reconèixer que on és més perillós Han-
çar~se a fer literatura és en aquells ca¬
sos especials que cap manual no pot
preveure i que per tant són els més
enutjosos de resoldre.
Els senyors C.A.Jordana i SansMont-
negre, que han redactat el volum da
munt dit, han fet feina positiva i s'han
traçat un pla que respon exactament
a la visió d'una correspondència nor¬
mal dintre una casa de comerç. No han
negligit res: des de la constitució de la
societat—amb les circulars adients—fins
a la dissolució, passant per n )mena-
nlents d'apoderats, retirada de poders,
notificació d'entrada de nous socis, de¬
finició d'aquests, tramesa de mercade¬
ries, rectificació de factures, fixació de
saldos, amb tota la gama de lletres
anunciant tramesa de fons, reCepció
d'efectes i numerari, elc. i àdhuc expo¬
sició de. difícils moments per a una ca¬
sa amb agravants de. fallida, de suspen¬
sió de pagaments o bé senzillament de
reunió amistosa de creditors, tot, en
absolut, hi es tractat arnb una pondera¬
ció lloable i molt útil pels cridats a re¬
dactar la corrrespondència de qualse¬
vol casa de comerç. I si no fos prou,
l'apèndix amb les relacions amb de¬
pendents i aspirants, completa escaient-
ment aquest llibret que hauria de figu¬
rar en la biblioteca de tota casa de co¬
merç per la força orientadora que
aetímula.
Molta part de culpa d'aquest excés
de literatura que més amunt blasmem,
no la té qui ho redacta encara que ho
sembli, sinó l'element directiu no sem¬
pre a to amb el càrrec que detenia i
que vol tractes excessivament amables
amb segons qui sigui el receptor de la
lletra motiu de la mateixa.
Els arguments contundents, massa
agres si s'exposen amb franquesa, po-
Uoa setmana al Campament de "Palestra"
Diari d'un acampador
guem econòmicament d'entitats estrangeres que ens junyeixen a llurs capricis i | refredar el tracte comercial esta
ens tracten com a súbdits colonitzats.
Els que proposen aquest negoci han esperat el moment d'engúnla produït
per la davallada de la pesseta. Ofereixen mil milions en préstec amb es! mirallet
de l'absència dMníerèg. Saben que a causa, de les economies imposades ara pel
bon sentit a fi de rescabalar dèficits, manquen diners per a acabar certes óbres i
per a entretenir-ne d'altres. Així aquests milions seran esmerçats tot seguit, i mal¬
grat no n'haguem de pagar el rèdit, un dia o altre hauran de tornar-se. Això vol
dir que aleshores ens trobarem sense independència en la qüestió del petroli i
sense quartos, lligats, una vegada més al carro dels que volen abassegar la rique¬
sa del món per a amuntegar-la en llur país.
Es precis que tothom es faci càrrec del que representaria deixar-se caure en
el parany. Tot el que es faci per a eviîar-ho resultarà meritori i beneficiós a la
nostra economia.
Marçal Trilla i Rostoll
Aquest número ha passat per la censura governativa
Crònica
Literatura
No resultarà arbitrari aquest intitulat
si fullegem a l'atzar la correspondència
de qualsevol casa de comerç de relati¬
va importància. Restaríem astorats da¬
vant les possibilitats formidables de
quatre obscurs oficinistes que curen
d'aquest afer dintre les multiqles acti¬
vitats que una casa comporta i qui sap,
si ben orientats podrien llevar fruits
òptims.
La correspondència comercial pren
a vegades—segons les mans on va a
raure—una sensiblería cursi i de litera¬
tura barata o de novel·la de fulletó. Els
temes a tractar-hi, àrids de sí, pugen de
tó, evidentment, i guanyen qui-sap-lo
als ulls dels interessats, però general¬
ment fan somriure davant; els paràgrafs
brillants .0 amb èmfasi tribunici.
No és que maidem perla fredor més
severa i el cenyiment més estricte, no.
literària
comercial
Coneixem, per experiència, els limitats
recursos de que hom disposa que da¬
vant una reclamació d'un client, una
súplica d'ampliament de termini o sim¬
plement una lletra d'abonament o de
càrrec, ha de comportar-se, en contestar,
correcte i fibiador alhora a vegades, o
bé adulador i mentider. Sabem que
aleshores hom es deixa anar per la
pendent del lirisme—a voltes del liris¬
me més poca-solta—i l'imperatiu de
de l'exprés o del Gerent que espera
impacient la lletra per a signar-la, ía
que no pugui ni gairebé rellegir-se, i
és a l'endemà o al cap d'uns dies quan,
en fullejar el copiador, s'avergonyeix
del que escrigué en uns moments poc
lúcids.
La ponderació, és molt difícil i si bé
tenim un manual, que pot orientar-nos
editat dintre la benemèrita col·lecció
blert i àdhuc al llunyar un bon client i
és aleshores quan el gerent, abans de
signar, esmena, retoca o suggereix no¬
ves acrobàcies per arribar a donar la
sensació de rèplica rotunda amb tots
els atenuants de la bona educació i del
mesurament de les frases.
No sempre, però, les coníorsions de
circ produeixen els efectes esperats,
car el cridat a iníerpretar-les pot emba¬
far-se de literatura o pot ésser simple¬
ment un analfabet—malgrat la seva
preponderància social—i no donar a
les paraules el just sentit que tenen o
be donar^n'hi un de totalment oposat.
Per això, entre moltes d'altres raons
d'ordre particular i de bon gust, reco-
raanariem una contenció com la que
propugna el llibret esmentat de la Col-
lecció Popular Barcina, qual corres¬
pondència no es res més que una mos¬
tra de sana literatura comercial, orfe de
verbalismes inútils i ditirànibiques fra¬
ses fetes, completament inadequades.
Literatura comercial, si; Cenyida,
correcte, precisa, sense ésser aíxarreïda.
Literatura, diguein-ne literària—i per¬
doneu-me la redundància,—no escau
en una carta de negocis tan material¬
ment farcida de positivisme com exemp¬
ta d'espiritualitat.
Jaume Rosquelles i Alessan
(Prohibida la reproducció)
Diumenge
Després d'oir missa i esmorzar a
Puigcerdà, pugem al tren que ha de re-
tornar-rios a Barcelona. Les valls, les
muntanyes, els dolls d'aigua s'ens mos¬
tren a l'inversa de la pujada. Amb un
xic d'enyorança ens preguntem: Que
deuen fer ara al Campament?
I el nostre esguard fuig amunt,
amunt, fins que es para al bell cim de
Puigpedrós i—il·lusionat — creu veure
encara aquelles escenes, aquella vida
inesborrables.
A Barcelona ens acomiadem dels
dos companys de tota la setmana. En
aquests dies no ens hem mai separat i
ara ens considerem ja amics de tota la
vida. A l'estaciò de França pugem al
tren que ha de dur-nos a casa nostra.
Oh, el goig de l'arribada, l'abraç
dels meus!
Aquests moments de felicitat austera
m'esborronen i em fan extremadament
sensible.
En la solitud de la meva cambra,—
en aquesta nit d'istiu, xafogosa, que
m'ha obligat a obrir de bat a bat les fi¬
nestres, mostrant-me el mar argentat
pels raigs de lluna — pòso en ordre els
apunts presos.
Rellegint-los reviuen en mi les im¬
pressions que cada una de les cost s
del Campament anaven suscííant-me.
I m'entren unes ganes boges de tie-
ballar, d'actuar, de fer quelcom per tal
que aquesta meritíssima entitat pugui
portar a terme la feixuga tasca que de
bell antuvi s'ha imposat.
Evidentment, aquesta setmana al
Campament de «Palestra» hà estat per
mi un nou esperó que m'obligà volur-
tariament a continuar bregant pel con -
plert assoliment dels meus propis idea s
i conviccions.
Argeus
Mataró, agost de 1930.
5 IMPREMTA MINERVA :
PER A MODISTES; Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬




Una conferència es sempre im fracàs
—deia aquell simpàtic bilbaí, cavaller
de l'esport, que és Manuel de la Sota,
en la seva admirable conferència de la
Sala Mozart. El no.mbre infinit de solu¬
cions que s'han preconitzat i preconit¬
zen cada conferenciant i a cada confe¬
rència—argumentava—no són altra co¬
sa que purs verbalismes; del contrari,
el nostre pobre món fóra ja, de molts
segles ençà, el més feliç de tots, supo¬
sant naturalment que tots els altres sien
feliços també, amb poca o molta quan¬
titat.
Desgraciadament en aquesta obser¬
vació humorística, no hi ha solament,
un argument aprofitable per una con¬
cepció irònica més. Hi ha també una
vergonyosa constatació, que cada dia
ens fa més mal i que tan mateix sem¬
bla que sia a gust de tothom.
Hom cerca, adalerat, en cada confe¬
rència, l'estridència verbal més grossa.
Els conferenciants que més èxit tenen
en gairebé tots els públics, són els que
gesticulen més i els que diuen les co¬
ses més gruixudes i grosses. Potser si
que és el mateix públic qui encoratja
als oradors, aplaudint frenèíicament les
paragrafades brillants de paraules més
que de idees. Però s'ha de convenir
que hi ha un nombre formidable d'o¬
radors d'ocasió i sense ocasió que en
donar una conferència, ro van pas amb
el deliberat propòsit de laborar per
una idea, sinó que van a provocar re¬
verències a la seva persona, amb mitja
dotzena d'estridències verbals, perquè
si no fossin verbals, segurament que
no serien provocades amb tanta facili¬
tat.
Es el cas del discutidor de cafè; del
valent de les tertulies; de l'articulista
furibund, que mai respon a cap vida
realitzable. Tinc jo mateix molts amics,
que parlen a grans veus de cultura,
ú'organització, que escriuen furibundes
diatribes contra els badocs i els indife¬
rents i mai nb han donat una sola pesse¬
ta per cap associació de cultura, podent-
ho fer, ni han contribu tamb el seu es¬
forç personal a cap lloc on seria neces¬
sari, .
Ahir,' à Mataró, la Federació local
dels Sindicats amb una precipitació
faníastica va, dona? un mitin «prorpre-
sos». Lamentablement, però amb tota
seguretat, degut a defectes d'organitza¬
ció, no van assistir-hi més que tres cen¬
tes persones. Tenim dret a pensar-ho
aixi perquè el poble de Mataró ha acu¬
dit sembre allà on ha estat cridat amb
responsabilitat. Doncs, bé: un individu,
anunciat en els programes com a *pres¬
tigioso y elocuente abogado* i amb
nom de Abel Velilla, va permetre's el
luxe, abusant de l'hospitalitat que li
varen brindar els organitzadors, en la
seva tribuna í potser per demostrar al
públic que l'escoltava e! grau de «pres¬
tigioso» í «elocuente» que posseïa, d'in¬
juriar d'una manera indigna, baixa, i
fora de tota condició humana al poble
de Mataró, absent. Ens consta la pro¬
testa qua varen fer els organitzadors de
l'acte i àdhuc un dels oradors locals
que va pendre-hi part. Però ens creiem
obligats a denunciar públicament el fet
perque el cas és ja la degeneració del
símptoma que parlàvem més amunt.
Un orador que és cridat a defensar
la llibertat i la justícia i ja veieu de qui¬
na manera i amb quin procediment ho
fa. A aquest preu no ens calen ajudes,
ni en volem, ni en consentim. Cal pro¬
clamar ben alt que defensar malament
una caus", és laborar contra d'ella. I
per la causa nostra, la de la justícia i la
llibertat, no ens calen «eloqüències» de
cap mena i molt menys de tan baixa
categoria. En tenim prou simplement
amb la Raó. Els obrers mataronins i el
poble tot de Mataró n'està ben conven¬
çut!
Julià Guat
Noia de la Redacció.—ftm nostia
l'indignada protesta de Julià Gual, en
nom de tots els ciutadans de Mataró,
per les paraules (?) d'un individu que




Amb nrotiu de la festa major de la
Seva ciutat el volg'ut confrare Gasètà
Comarcal, d'Igualada, ha publicat un
número extraordinari molt interessant
pels treballs literaris i les il·lustracions
que Conté, el qual constitueix un do¬
cumentat record per als igualadins i un
bell exemplar de la nostra Premsa Go-
marca!.
IS'
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Aclariment
Ei nostre bon amic Joan A. Maragall
ens prega la publicació de la- lletra se¬
güent que ha adreçat al Director de
VOpinió:
«Sr. Director de L'Opinió.—Ciutat.
Molt Sr. meu: Si el. periòdic que di-
rigiUy no meresqués ni crèdit, ni sim¬
patia, no us enviaria aquests mots. Pe¬
rò no essent aixís, em sento obligat a
refutar absolutament el solt que publi¬
càveu en data 8 del corrent, íitolat «A/-
truisme a rèdit», per ser absolutament
inexacte. Tal com he demanat, confío
que el signant d'aquella nota passarà
per aquesta vostra casa, on amb els
corresponents documents es farà càrrec
de l'inexactitud comesa a l'escriure
aquell solt. Però, entretant us prego que
feu constar a tots els vostres llegidors
que tenen a la seva disposició tots els
comprobants necessaris, amb els quals
es justifíca que la casa Maragall no ob¬
tingué amb motiu de la Exposició Pro-
Presos, de Lola Anglada, ni un sol cèn¬
tim de rèdit.
Us prego que feu públic el que en la
present us dic, resto vostre afectuosa-
ment.—Joan A. Maragall.
20 d'agost de 1930.»
Voldria també que féssiu constar que
em sentiré molt honorat de que qual-
sevulga persona interessada en aquest
assumpte (Comité Pro-presos, Ex pre¬
sos, persones que contribuïren a la
subscripció, o qualsevol altra) se ser¬
veixi ^passar per aquesta vostra casa,
on amb els corresponents comprobants
es farà càrrec de que en aquella expo¬
sició no solament la casa cedí la Sala,
i la comissió de totes les vendes, sinó
que no arribà a cobrir-se dels paga¬













ja prop de les tres, tots ens escam¬
pem pel poble amb els nostres pares i
amics que han vingut a veure'ns. Més
tard arriben els senyors Cabot, Qual i
altres senyors de la junta i després de
saludar-se i parlar extensament amb el
Sr. Fontana ens reparteixen caramels
Nèlia i vanos. A les cinc marxen molts
dels nostres familiars i nosaltres, acom¬
panyats del Sr. Rector, anem al cinema.
Però pel camí trobem al senyor Vilade-
vall i ens examina a tots i diu que tro¬
ba certa millora i d'una manera espe¬
cial en la coloració de la peli. I en arri¬
bar a Can Galceran ens fan la presen¬
tació del senyor Prats i senyora i se¬
nyoretes i fills. Al moment d'anar a co¬
mençar, un de la Colònia, Quer, topa
amb una pedra i es fa una mica de mal
ai braç que amatent li cura el senyor
Viladevall.
És d'agrair l'interès i amabilitat de la
família del senyor Prats proporcionant
tot el necessari per la cura i un recon¬
fortant p2l nen i comença la sessió de
cinema dedicada pel senyor Prats a la
Colònia. I nosaltres molt contents í
agraïts. Però és tard i bastant de pressa
anem a Ca l'Epifani que ens arregla pa
amb tomàquet i dues sardines de llau¬
na i adeu a tots.
Altra vegada amunt, amunt, cap a
Cân Bellalta. Arribem ja fosc i no te¬
nim gens de gana, gairebé ningú men¬
ja i a íes nou ja sóm tots al llit. Al nen
Quer se li fa una segona fricció d'aigua
timolada i queda tranquil. Gràcies a
Déu que no ha estat res; només un cop
de colze amb la pedra. Avui si que dor¬
mim aviat. Una galeta Nèlia i... alguns
fins ronxen.
Dilluns, dia 11
A dos quarts de set s'ha començat a
bellugar la Colònia. I cap a esmorzar;
sopa i un ou ferrat. Cap a la pineda,
explicació de la 4.® lliçó d'Història de
Catalunya; es tracta de Catalunya en
temps dels romans. La calor apreta i a
dos quarts de dotze anem a la font:
aigua fresca, bona i barata i a dinar.
El nen Quer ja està bé. Molta alegria
i molta gana: escudella, carn d'olla i
carn a la brasa i síndria per postres.
A jugar a la sombra; a berenar i jugar
a les roques. Explicació de la lliçó «Les
abelles i fabricació de la mel». Una al¬
tra estona de jugar. Ja fosc, cap a casa.
A dos quarts de vuit sopem: sopa, es¬
carola, verdura, butifarra de carn i for¬
matge. A les nou a dormir; alguns dor¬
men de seguida i els que no resen el




Suma anterior . . 1.227,10 ptes,
Martí Fradera .... 5,00 »
Valentí N. . . . . . 2,50 »
Josep Tarragó .... 2,00 »
Fills de Llorenç Llinàs . 25,00 »
Antoni Sanfeliu . . . 60,00 »
Fèlix Clariana . . . . 2,00 »
Enric Aranyó .... SO'OO »
Excm. Ajuntament . . 493,55 »
Josep Roca i Tió . . . 10,00 »
Suma i segueix. 1.877,15 ptes.
~—Una gràcia de ca^i^tat per un boxa-
dor sense feina? :
—Fa molt de temps que no treba
lleu?
—De la darrera vegada que un sub
jecte no em va voler fer caritat.
De Passing Show, Londres.
^^Baiico Urquijo Catalán"
DBiitili: Pelai. 42-lliKeliiia Capital: imiM Ipartat de Conens. 845-Telifoi IHSI
uireccions relcgraiifi» i Telefònica: CATURQUUO ; Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Maíaró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guixoïs, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urquifo», de Ma¬
drid; «Banco Urquifo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarrítz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències ea
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya I en les més importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 81 30S
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.




luro, 2 - Colònia Güell, 2
Ahir a la tarda, en el camp de l'Iluro
es jugà un partit de futbol entre un
primer equip del club local i la Colò¬
nia Güell. Més interessant del que hom
es podia esperar resultà el partit. La
Colònia Güell, equip de segona cate¬
goria integrat en la quasi totalitat per
elements joveníssiïns, sortí del terreny
oca! amb un excel·lent resultat. Tots
els seus components, bastant coneixe¬
dors del joc, actuaren amb una volun¬
tat i energia enormes, i com sigui que
s'apuntaren un aventatge de dos gols,
d'aquí nasqué el bon partidet que es
pogué presenciar: L'Iluro per mirar de
millorar el resultat, i ells per impedir-
ho. No vol dir això que'es^raantingues-
sin solament a la defensiva, sinó que
posaren en moltes ocasions en perill
la porta ilurenca.
L'Iluro dominà moltissim i hi hagué
moments que gairebé «bombardejà» la
porta del Güell, però l'encertada actua¬
ció del porter unes vegades i el no ha¬
ver-hi sort altres, feren que el gran do¬
mini no es traduís en gols. És cert, pe¬
rò, que Valls i Santa perderen oca¬
sions que ni pintades.
L'actuació global de l'Iluro fou bas¬
tant regular. El''porter Novas no se li
mostraren^ ocasions ^per veure on arri¬
ben les seves facultats. Dels defenses.
Mas bé, i Trias^no ens convencé. A la
ratlla mitja, el millor fou Soler, i Prat i
Amill regulars. A la davantera Pons el
millor, Santa i Valls no ho feren mala¬
ment, si bé estigueren desafortunats en
el xut, i l'ala esquerra Masferrer i Vidal
veurem en altres partits.
Del Colònia Güell, el porter, defen¬
ses, extrems i mitjos ales actuaren bé.
Tots en general feren el que pogueren.
Cuidà de l'arbitratge el senyor Pa¬
laus, fent-ho encertadament.
A les seves ordres els equips es for¬
maren així:
Colònia Güell: Noya, Rocaruig, Ma¬
rín, Suspedra, Mateu, Santamaría II,
Ramisa, Besarez, Palau, Garcia i Santa¬
maría I.
lluro: Novas, Mas, Trias, Prat, Soler,
Amill, Pons, Santa, Valls, Masferrer i
Vidal.
L'Iluro lluí gersei vermell per la sem¬
blança dels seus colors amb l'equip fo¬
raster.
Els gols de la Colònia Güell els en¬
traren Palau i Garcia i els de l'Iluro
Masferrer i Soler.
El camp de l'Iluro es va veure bas¬
tant concorregut.
LI. C.
La "diada" de l'Iluro
Un Castelló - lluro
Durant el partit d'ahir a la tarda fo¬
ren repartits uns prospectes en els
quals es diu que per celebrar la «dia¬
da» del club, el prop-vinent diumenge,
es disputarà un encontre entre el cam¬
pió de València i el primer equip de
l'Iluro. A més hi haurà sardanes, bas¬
quetbol i proves atlètiques.
La T. S. F.
FINANCES D. B. D.
ZONA DE CATALUNYA
Diner en lletres, Lloguers i Mercaderies.
Interès y g % mensual.
Telèfon interurbà n.® 281 ; Badalona.
Correspondència: Santa Maria, n.® 159
(Vil·la «Terra Bella»)
BADALONA : — : (Barcelona)
■—Els que tinguin de casar-se, s'els
presenta una bona oportunitat per com¬
prar el mobiliari en bones condicions,
doncs la casa Santiago Domènech, li¬
quida els mobles de fabricació dels lo¬
cals del carrer de Palau, 8 i 10, amb
objecte d'uíilitzar-los per taller, com




Ünióíi Radio Barcelona EÂJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 25 d'agost
21 00: Obertura de l'Estació. Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Part
del servei meteorològic de Catalunya.—
Cotitzacions de monedes i valors.—
21'05: Sardanes a càrrec de la Cobla
Barcelona.—22*15: Literatura Catalana.
—22'30: Concert a càrrec del tenor
German Bruning, amb la ¡col·laboració
de l'Orquestra de l'Estació,— Emissió
de discs selectes.—24*00: Tancament de
la Estació.
Dimarts, 26 d'agost
11*00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13*00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. — Infor¬
mació teatral i cinematogràfica.—15*00:
Sessió Radiobenèfica.— 16*00: Tanca¬
ment de l'Estació.—17*30: Obertura de
l'Estació.—Cotització dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa.—18*00: Tercet Ibèria.—
Noticies de Premsa. — 19*00: Tanca¬
ment de la Estació.
ANÍSSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Notes Religioses
Sants de demà: Saní Ceferi, p. i mr.
Sant Simplici i filis, mrs. Sant Víctor,
mr. i St. treneu, mr.
QUARANTA HORES
Demà dimarts, seran a les MM. Ca-
putxines en sufragi de Na Maria Deàs,
Vda. de Maspons. Exposició a les 5 del
matí; ofici a les 7. Tarda, a un quart
de 6, Completes, írisagi, a les 6 es can¬
tarà Te-Deum i reserva a un quart de 7.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Mati, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació; a dos quarts de 8,
mes del Purissim Cor de Maria; a les 9,
ofici conventual.
A les 8, missa dels Tretze dimarts.
Vespre, a un quart de 8, rosari
i visita al Santíssim.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dics, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera meditació.
Dimarts, a dos quarts de 9 del matí,
missa dels Tretze Dimarts a Sant An¬
toni de Pàdua.
Vespre a dos quarts de 8, si altra fun¬
ció no ho impideix. Corona Josefina,









—Es tanta la diversitat d'articles que
venen a la Cartuja de Sevilla, que mol¬
ta gent n'ignoren una bona part. Per
exemple molts ignoren que allí hi po¬
den comprar jocs de portier i stort des
del model més senzill fins als mes mo¬
derns i de més luxe.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 25 agost de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 767 —766 3
Baròme-j Xemperatura: 28 9—30 2
\ AU. reduïda; 76378—^762 81
I ermòmeíre sec; 28'5—26*6
Psicò- » humit: 25-8—256















Estat del cel; S. — S.
Estat de la mar: 0 — 1
L'obs<;rvadof: T. T. D.
—¿Ja coneix el nou repertori de sar¬
danes dels mestres Morera, Perez Mo¬
ya, Mayral, Casals, Toldrà, Matas Cu-
llell, Serra, Cantó, Juanola, Coll, Tapias,
Obiols, Bou, Gralla, Blanc, Qarreta,
Payas, Pujol, Grivé 1 Tarrides del catà-
lec d'estiu PARLOPHON per la Cobla
Barcelona?
Vingui a sentir-les a la Casa Soler,
Riera, 70 la qual en té l'exclussiva.
Ahir, a dos quarts de dotze de la nit,
es produí una falsa alarma a l'església
de Santa Maria.
Quan els senyors vicaris de la Basíli¬
ca es retiraven a les seves habitacions
particulars per a anar a descansar, els
timbres instal·lats entre aquelles habi¬
tacions i les de la casa rectoral, comen¬
çaren a sonar, senyal que havia estat
oberta alguna porta de l'església.
Els Rnds. Josep Cunill i Josep Mo-
list, creient, donada aquella senya!, que
podia haver entrat al temple algú amb
■ l'intent de robar, demanaren auxili als
vigilants de nit. Els dos sacerdots junt
amb dos «serenos», dos vigilants, un
individu de la Guàrdia civil i alguns
veïns, preses les precaucions necessà¬
ries, començaren el registre de l'esglé-
' sia el qual donà un resultat nul.
L'alarma s'explica de la manera se¬
güent:
Els encarregats de tancar i barrar les
portes són el campaner i l'escolà ma¬
jor, i ahir per distracció, segurament,
deixaren una porta oberta. Quan un
dels senyors vicaris posà el commuta-
dor o l'obrir l'interruptor dels timbres
d'alarma aquests començaren a sonar
amb motiu d'estar oberta la porta es¬
mentada.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Ahir, a la una de la tarda, l'automò-
X3anco de Cataluña
CAPITIL ESCBlPTDlliT: 50.0004N>0 DB PiSSBTBS
CIPnULBN CmCBUCIO: 40.000.000 Dl PCSSiliS
Gasa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre, Plaça d'Espanya i Plaça Comercial), Madrid, Girona, Lleyda,
Tarragona, Anglès, Arbúcias, Arenys de Mar, Arucas, Badalona, Bañólas,
Blanes, Calella, Figueres, Hospitalet, Hostalrich, Ibiça, Igualada, Las Palmas,
Llagostera, Malgrat, Masnou,;Mataró, Molins de Rey, Olot, Palafrugell, Pa¬
lamós, Port-Bou, Puerto de la Luz, Santa Coloma de Farnés, Teide (Gran
Canària), Torroella de¡Montgri, Valls, Vendrell Vich Vilafranca del Penedès
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
ftpariat bOjbl 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
intereses de comptes corrents en pessetes
A la vista ....... 2 i mig per 100 anual.
Amb vuit dies de préavis .... 3 per 100 anual.
A tres mesos .... .31 mig per 100 anual.
A sis mesos ... . . 4 per 100 anual.
A dotze o més 4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis àmb abono d'interès al 4 %
" '




bil 27.656-B, que baixava de la Riera,
embestí davant de Canaletes a l'auto-
camió 42.992-B que pujava per la bai¬
xada de Santa Anna.
Els desperfectes materials soferts per
ambdós vehicles són de poca impor¬
tància.
—En les neveres elèctriques REFRI¬
GERATOR no hi ha cap pessa en mo¬
viment que no sigui hermèticament tan¬
cada, no s'ha d'engraasar ni cuidar res
no més enxufar a la corrent i el consum
es insignificant.
Demostracions i venda Casa Soler»
Riera, 70.
Han estat destinats pel P. Provincial
de les Escoles Pies els RR. PP. d'aques-
a Comunitat Josep Matas, que passa al
Col·legi de Sarrià, i el P. Josep M.^
Ullastres al Col·legi d'Olot, els quals
seran substituïts pels Rnds. P. Sebastià
Bosch i P. Llotgari Picanyol. El darrer
havia residit alguns anys a Roma amb
el càrrec d'Arxiver de l'Orde.
Lamentem l'absència de tan excel¬
lents sacerdots i donem la més sincera
benvinguda als que venen a substituir-
los.
—L'assortit de llibres ratllats, que
constantment té Impremta Minerva, no
té parió amb el nombre i la varietat de
tots els altres articles del ram, que s'hi
troben en venda.
Dissabte passat, a dos quarts de sis
de la tarda, l'auto-camió 44.554-B va
atropellar a la carretera d'Argentona,
davant dels burots, al nen Antoni Grau
Bombí, de sis anys, domiciliat al carrer
de Milans, n.° 9, primer.
Fou conduït tot seguit a la Clínica
«La Alianza» i assistit pels Drs. Serra i
Sanjuan els quals li apreciaren diverses
ferides de pronòstic reservat, una de
elles de vuit centímetres d'extensió al
cap. L'accidentat fou traslladat després
al seu domicili.
L'accident ocorregué de la següent
manera: El nen anava a passeig amb la
seva mare quan al moment de passar el
camió es separà d'ella i no pogué ésser
evitat l'accident.
Sortosament no li passà cap roda pel
damunt.
El violinista Toldrà ha impressionat
noves obres en discs PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avu
BORSA
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos ..... 36'40










Amortitzable 5 ®/o 92'00
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Aquesta tarda a les quatre tindrà lloc
l'enterrament del bomber Lluis Pons
mort a l'Hospital Clinic a conseqüència
de l'accident ocorregut a la Diagonal
en bolcar l'autobomba, i del qual resul¬
taren morís altres dos bombers.
Hi assisteix l'alcalde, representats de
les autoritats, bombers, empleats mu¬
nicipals etc.
La comitiva surt de l'Hospital Clinic.
La solució de les vagues de Mataró
El Governador interí senyor Azcàr»
raga ha dit als periodistes que tenia
noticicies oficials de Mataró segons les
quals s'havia reprès el treball a les fà¬
briques de gènere de punt afectades
per la vaga, sense que s'hagí registrat
cap incident.
Tancament d'una fàbrica
Dissabte a la tarda, en pagar la set¬
manada als obrers i obreres i de la fà¬
brica del senyor Josep Riba i Catà se'ls
comunicà que tancava definitivament i
plegava l'indústria.
El nombre d'obrers afectats és de 105.
La vaga del carrer d'Aragó
Avui ha continuat la vaga dels obrers
que treballen a les obres que es verifi¬
quen en el carrer d'Aragó per compte
de la Companyia de M. S, A.
L'atur és total ja que tampoc treba¬
llen els 200 obrers que entraren a tre¬
ballar el dissabte.
S'ha establert un torn d'obrers per a
vigilar les obres i guardar les eines i el
material. \
L'Arquebisbe de .Toledo
De pas cap a Banyoles ha estat a
Barcelona l'Arquebisbe de Toledo Dr.
Segura el qual va a dirigir els exercicis
espirituals per a sacerdots que tenen
lloc en aquella població.
Topada de vehicles
Al carrer de Mariana Pineda han to¬
pat dues camionetes. A conseqüència
de la topada una d'elles ha pujat a la
vorera i ha atropellat una dona de 42
anys anomenada Carme Remsal, la qual
ha estat conduïda a l'Hospital Clinic
on li han tingut d'amputar la cama
dreta.
El Jutjat s'ha personat en el lloc del
succés i ha començat la pràctica de di¬
ligències.
Un cadàver en el port
En les aigües del port ha aparegut
surant el cadàver d'un home que apa¬
renta tenir uns 60 anys.
Únicament se li ha trobat un paper
en el qual hi ha escrit un nom que diu
Pierre Llopart. S'ignora si és el del
mort.
Vaixell de guerra nordamericà
Aquest matí ha ancorat al port el
creuer nordamericà «Chester», de
10.000 tones.
EI comandant del vaixell capità Artur
P. Jaipeld ha complimentat tot seguit
les autoritats.
Mort pel tren
A l'estació de Sans en intentar pujar
al tren va caure sota les rodes un home
anomenat Francesc Navarro, el qual
fou trossejat horriblement,
Detenció d'un curander
Ha estat detingut Josep Guardiola
Estruga que actuava de curander i per
haver «receptat» a una dona que estava
malalta, la qual va morir després d'in¬
gerir la «medicina».
L'afer Serran
Davant del Jutge especial que entén
en l'afer Serran ha declarat avui Joan
Roig, de Vilanova,
Després ha practicat una diligència
en el Banc Urquijo Català.
El crim del Clot
Han prosseguit les diligències per
l'assassinat de Jaume Mércet.
Fins ara nó hi ha cap pista que per¬
meti tenir indicis sobre aquest miste¬
riós crim.
Madrid
Dr. R. Perpinyà Oculisía
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agustí, 55 Provença, 185, l.cr, 2."-enlre Aribau I Unlverabal





( Entre Portafcrrisa 1 Plaça del Pí)
BARCELONA
Fàbrica d'ulleres, fundada l'any IgióPrecisió i màxima economia
3,30 farda
Per als mestres
Ahir publicà la Gaceta, entre ? lires,
una R. O. desestimant les reclamacions
que per a la provisió d'escoles han for¬
mulat D.Josep Sebastian Ruiz i D.^ Ma¬
ria Fajas que reclamaven la proposta
per a l'escola de Les Planes (Girona);
D. Angel Domingo Ruiz i D.® Júlia
Martinez, que sol·licitaven se'ls adju¬
diquessin definitivament les graduades i
de Badalona (Barcelona); i D, Leopold!
Mercado Pérez, en pugna arnb la pro ¬
posta de D. Pere Garriga, per a l'esco ¬
la de Badalona.
Una nota del Ministeri de Marina
En el Ministeri de Marina facilitare] i
la següent nota oficiosa:
«El A fi C del viernes excita al mi ¬
nistro de Marina para que substituy a
en el Bidasoa, por otro cañonero, < 1
viejo «Mac-Mahon», que presta allí sei -
vicios nominalmente porque ya no pue ¬
de navegar.
Los servicios del «Mac-Mahon» no
son nominales, sino efectivos, pue s
constituye la modesta estación navíil
que tiene allí España frente a la qu e
poseen ios franceses en la otra orill a
del río, y aunque el barco no pued e
navegar, no hace ninguna falta que na¬
vegue, como lo prueba el hecho de qt'.e
está acordado ya hace meses instalar la
estación en tierra, donde resultará míís
económico.
El servicio de vigilancia lo presta n
embarcaciones más pequeñas y veloce s:
dos de ellas se están construyendo en
Zumaya.
Por lo demás, no hay allí un jefe y
varios oficiales, sino un solo oficial y
los hombres indispensables, los cuales
están contentísimos, como lo prueba el
sinnúmero de peticiones que hay siem¬
pre para ocupar estos destinos.»
Un crim
Josep Ureña Prieto, que, encara qcie
pertanyés a la gent dolenta, procedí a
d'una distingida família, es trobava a I a
matinada d'ahir en una taberna del cii-
rrer de València.
Quan l'establiment estava ben ple d e
parroquians, va entrar corrent un des¬
conegut que, dirigint-se a Josep li doflià
una punyalada sense mitjançar paraul a,
fent-se escàpol immediatament.
Traslladat el ferit a la policlínica d el
carrer de la Maria, li fou apreciada ul la
greu ferida amb probable sección a-
ment de la femoral.
A la poca estona d'haver ingressa) a
l'Eouip Quirúrgic del Centre, on fou
conduït, deixà d'existir, sense que ois
metges poguessin realilzar la intervt n»
ció quirúrgica.
Practicades recerques per la policia
s'ha sabut que l'agressor és altre m al-
fector conegut per Carles Martin ez,
«EI Chato de las Pedradas», al qual se¬
gueixen els agents de l'autoritat.
Existeix la creença de que l'agreá Sió
es degué a diferències suggerides ert tre
ambdós individus amb motiu del re¬
partiment d'un timo que havien reâ li1-
zat.
En pro de Famnístia
Aljlr es celebrà en el Cinetna Eyre-
pia un mitin pro amnistia, en el qual
feren ús de la paraula diversos oradors
I lertanyents a distints grups obrers.
i Mort d'un literat
Ha mort el literat don Angel San¬
chez Rivero, als 42 anys d'edat.
Als 19 anys guanyà per oposició una
plaça en el Cos d'Arxivers i Biblioteca¬
ris i començà a exercir el càrrec a Bil¬
bao, on colaborà en diferents periòdics.
Després vingué a la Secció de Belles
Arts de la Biblioteca Nacional, càrrec
que ha exercit durant 19 anys.
Dirigia ia Secció dé Belles Arts de la
coiecció del duc d'Alba.
L'exportació d'oli
Segons dades facilitades a la Federa¬
ció d'Exportadors d'Oli d'Oliva per la
Direcció General d'Agricultura (Secció
de Proveïments), l'exportació d'oli de
oliva durant el mes de juliol passat fou
de 8.759.858 quilos; en juliol del dar¬
rer any, 4.805,808; en el mateix mes de
1928, 7.843.239.
El promig de l'exportació de juliol
en el quinquenni últim fou de 5.864.523
quilos.
Des del l.er de desembre del darrer
any fins al 31 de juliol de l'any actual,
s'han exportat 63.663.025 quilos, dels
quals 33.919.070 ho han estat en enva¬
sos grans (corresponent 9,849.847 a Ità¬
lia i 2.411.070 a França) i 29.743.955 en
petits.
En igual període de la campanya an¬
terior 1928-29, les xifres foren 9 175.990
(dels que corresponen 899.337 quilos a
Itàlia i 384,338 a França) i 18.057.282,
respectivament.
En 1927-28, 63.171.162 (corresponent
a França 4.810.286 i a liàüa 42,541.747
quilos) i 27.140,478 i el promig de quin¬
quenni, 36.032.052 i 22.697,313 quilos.
Els socialistes
La Comissió Executiva de la Unió
General de Treballadors celebrà reunió
en la qual s'examinaren detingudament
la situació política i l'actitud que ha de
adoptar.
Va decidir-se portar aquest assumpte
ai proper ple del Comité Nacional.
En preguntar-se a la reunió si podien
ésser candidats a diputats els que tenen
càrrecs retribuïts a ia Secretaria de la
Unió, es contestà per unanimitat en
sentit afirmatiu.
5,15 tarda
Disposicions de la "Gaceta,,
Entre altres, la Gaceta d'avui publica
les següents disposicions:
Convocatòria de nou concurs entre
especialistes d'aeromoiors per a l'Esco¬
la Superior d'Aeronàutica.
Obrint un concnrs lliure entre espa¬
nyols per a les places de professors
eventuals a l'Escola Superior d'Aero¬
nàutica en les assignatures que s'indi¬
quen.
Aprovant amb caràcter provisional
el Reglament de la Junta Central inte¬
rina per a la protecció als orfes del Ma¬
gisteri.
El ministre de la Governació
El general Marzo ha rebut la visita
del Capità general de l'Armada, de l'al-
I calde de Madrid i del secretari de l'Am¬
baixada de Portugal.
Parlant amb els periodistes ha dit
que els actes de propaganda política
celebrats ahir en tota Espanya es van
descabdellar dintre de l'ordre més
complet.
La qüestió dels canvis
El ministre de Finances ha conferen¬
ciat amb els directors dels cinc bancs
més importants. La conversa ha recai¬
gut en el compliment de la R. O. del
dia 23 sobre les operacions bancàries
anomenades d'àrbitres i s'han estudiat
els seus efectes.
Després ha conferenciat amb els sub-
governadors del Banc d'Espanya i amb
el Sindic de la Borsa de Madrid.
Arribada del President
El general Berenguer ha arribat
aquest matí de Santander. Immediata¬
ment s'ha dirigit a la Presidència on ha





BUENOS AIRES, 25.—Noticies de
Lima diuen que el govern peruà en te¬
nir noticia de l'aixecament de la guar¬
nició d'Arequipa ordenà l'aillament
immediat de la provincia i la prohibi¬
ció de tota mena de tràfec aeri amb
l'aeròdrom d'alli.
Ha estat llençada una proclama adre-1 çada a l'Exèrçit i a la Marina i al poble.
condemnant el moviment sediciós que
ve a perturbar la pau i la tranquil·lita t
del pais en aquests moments difícils de
crisi financiera.
SANTIAGO DE XILE, 25.~Per les
noticies que que es reben sembla que
el moviment d' Arequipa es purament
regional sense repercussions en la resta
del pais. Hom creu que quan arribin
allí les tropes fidels al govern, el movi¬
ment quedarà dominat.
NOVA YORK, 25.—Una informació
oficial procedent de Lima anuncia la di¬
missió del govern peruà que ha estat
substituït immediatament per un altre
de força que ha nomenat el President
de la República amb facultats excep¬
cionals i la durada del qual dependrà
exclusivament del President.
SANTIAGO DE XILE, 25.-Lesno.
ticies que es reben del Perú són molt
contradictòries.
La Associated Press ha rebut un des¬
patx dient que el moviment dels suble¬
váis s'exíén i que el President Leguia
ha resignat els poders, refugiant-se a la
Legació de Venezuela. .
En canvi, el Ministre d'Afers Estran-
geas d'aquesta capital ha rebut infor¬
mes totalment disfins, puix diuen que
el govern peruà ha dominat el movi¬
ment.
BUENOS AIRES, 25.—Els diaris pu¬
bliquen moltes noticies, però també
molt contradictòries entre elles, dels
esdeveniments al Perú.
Segons un despatx d'Africa el movi¬
ment sediciós s'extèn per moments al
nord de la provincia d'Arequipa i
molts militars s'hi han adherit.
La flota governamental es proposa
bombardejar el port de Moliendo on
els rebels dominen.
NOVA YORK, 25.—A l'Associated
Press li diuen de Lima que regna l'or¬
dre més absolut i que les autoritats de¬
mostren molta confiança respecte la si¬
tuació, fins l'extrem que el President de
la República assistí ahir a les curses de
cavalls. El ministre de la Guerra ha re¬
but l'adhesió de militars de tot el pais
per a anar contra els subleváis.
En canvi altres noticies particulars
són menys optimistes i acusen la situa¬
ció com realment greu.
Topada de vaixells al Rin
BERLIN, 25.—Anit en el Rin es pro¬
duí una col·lisió entre el vapor «Sch u
man» i el petit vaixell de passatge «Qlu-
ckaus» que portava 800 passatgers que
tornaven a Magúncia.
La topada tingué tanta violència que
el «Schuman»^ esfondrà la paret del
vaixell produint ún gran pànic entre
els que hi viatjaven. Hi han 30 ferits,
cinc d'elis, greus.
Per un moment, semblà que el «Qlu-
ckaus» anava a esfondrar-se però sor¬
tosament pogué mantenir-se a flor i tots
els seus ocupants foren salvats per em¬
barcacions que donant-se compte de!
que passava, havien arribat a tota velo¬
citat.
Crisi a Polònia
VARSÒVIA, 25ií--Dissabte a la nit, el
president del Consell de ministres pre¬
sentà la dimissió del gabinet al Presi¬
dent de la República, donant com a
motius de la seva actitud el gran can-
sanci que nota i per altra part, la im¬
possibilitat en què es troba per a cum¬
plir simultàniament les funcions de cap
de govern i de president del grup par¬
lamentari del bloc de col·laboració gu-
vernamental.
El President de la República acceptàla dimissió i trameté l'encàrrec de for¬
mar govern al mariscal Pildsduski.
Aquest es reservà donar la seva con¬
testa aquesta tarda.
Es general la creença de què accepta¬
rà l'encàrrec, havent manifestat el ma¬
riscal Pildudski que si s'hi decideix,
acceptarà com a col·laboradors tots els
ministres del gabinet dimissionari.
Londres-Tànger en avió
LONDRES, 25.—.Aquest matí a les 6
ha sortit de l'aeròdrom de Lympne l'a¬
viador britànic capità Barnard amb el
propòsit de cubrir la distància fins a
Tánger, sense escala.
La volta aèria a Itàlia
ROMA, 25.—Aquest matí a l'aerò¬
drom del Littorio, el ministre de l'Ae¬
ronàutica ha donat la sortida a 52
avions que prenen part en la volta aèria
d'i àlia.
BORSÍ
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4 DIARI DE MATARÓ
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'sisoriure izcadefSeiS " Abonamonts do neteja i conservació
.llfl !!■ II low IWWMIM IIHI I
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament




La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-




no oblidi fer-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Martes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul-
r te. Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, imatges, joguines, etc., etc.
MAGATZEMS
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCBE^ONA
AMIS i LICOR SANT GIRONÍ
« MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.
fabricants F. Forraliat-Casteilvalil Vilar (Barcelona)
Es venen
tres tartanes, juntes o per separat, en
bon estat i preu econòmic.
Raó: Puigblanch, 5 —Mataró.
Persona
de bones referències, desitja casa par¬
ticular a tot estar.
Raó: En l'Administració del Diari.
>•7* mXVK» ill l"f llw'iEdHll MW I I A» Will HiH,—i—i»
IMPREMTA MINERVA. - a la seva botiga hi trobareu paper d'es-
friure í sobres des del més sen?ili aj de \m^.
L'horari de trens de Barcelona a Em- ¡
pa Ime i viceversa que regirà fíns ei 30 |
de setembre, es troba de venda |
a la botiua de
: IMPREMTA MINERVA
Sus amigos le hablan iodos
del placer que experimentan:
En hacer fotos <Kodak*,
En mostrar sus fotos *Kodak*,
En volver a ver sus fotos *Kodak*,
porque volver a ver sus fotos
es vivir de nuevo sus vacaciones.
El "Kodak"
no precisa aprendizaje: Ud. aprieta el dis¬
parador y suya queda para siempre la es¬
cena que le sedujo. ¡Es tan fácil! jY tan
poco costoso!
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g No necesita circulación de agua para enfriar^
Nunca Kay que enfriar!^
Proteja su salud y la de su íamilia^
instalando en^ su casa un General Electric
a Refrigerator-'
Demostracions i detalls: CASA SOLER
Riera, 70 Mataró
Mill [RIm li iiiiíi i leiH Siili
'^■1 llIUil^ l|.l
Organiizat per «VIAJES ASTORGA» es portarà a efecte, des del 26 de
9gGSt al 8 d'octubre pròxims, un formós Creuer, que entre altres iníeressantís-
sims llocs, visitarà les ciutats següents: Nrça, Marsella, Gènova, Roma, Nàpols,
Pompeia, Alexandria, Caire, Heliòpolis, Luxor, Assuan, Jerusalem, Jericó, Mar
Mort, Riu jordà, Betlem, Sant Joan de la Moníanya, Emaús, Betània, Nazaret, Na-
plusa. Mont Tabor, Tiberíades i el seu Llac Famós, Màgdala, Cafarnaum, Canà
de Galilea, Damasc, les ruïnes incomparables de Baalbek, Caifa, Mont Carmel,
Beirut, la Illa de Xipre, Constantinoble, Atenes, Marsella i Lourdes.
Els serveis estan seleccionats entre els millors; els vaixells excel·lents; els ho¬
tels de primer ordre; els automòbils de tota garantia. Dirigirà personalment l'ex¬
cursió el conegudíssim tècnic D. Lluís F. Astorga, qui durant molt temps fou Di¬
rector d'una important Casa de Viatges d'Espanya i tècnic de la junta Nacional.
Els preus són molt econòmics i la baixa de la pesseta, gairebé no es deixa
sentir en ells. Hi ha dues categories, que abarquen les tres classes; una per als
que vulguin totes les excursions i altra, només per a les persones que desitgin vi¬
sitar Terra Santa.
Per a més detalls cal que Vostè es dirigeixi a l'Administració d'aquest periò¬
dic On se li proporciotiarà a més, gratuïtament i seriisé cap compromis, l'elégáñt
fulletó il·lustrat que conté tots els detalls necessaris.
Com que les places són limitades, preguem als interessats que ens donin les
seves ordres el més prompte possible i així assoliran també els millors llocs ert
els vaixe'ls i hotels.
Delegació a Mataró de "VIAJES ASTORGA"
Administració del "Diari de Màtaró"
